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Årets kurs: 
FORURENSNING FRA 
LANDBRUKET 
Det knytter seg stor interesse til høstens 
studieopplegg om tiltak mot vannforu- 
rensninger fra landbruket. Studieboka, 
som er skrevet av folk ved Institutt for 
georessurs- og forurensningsforskning 
(GEFO) og utgitt av landbruksforlaget, 
foreligger nå. Boka er utstyrt som brev- 
kurs med tanke på brevringer ved Land- 
brukets Brevskole. Den kan også danne 
grunnlag for studieringer uten lærer, 
korte kurs og undervisning på land- 
bruksskolene. I hvert fylke vil et infor- 
masjonsutvalg som arbeider med Hand- 
lingsplan mot landbruksforurensninger, 
legge til rette for studiearbeid og skaffe 
aktuelt materiell i tillegg til studieboka. 
Som bok gir «Forurensning fra land- 
bruket - ressurser på avveier» en god 
gjennomgang av forurensningskildene i 
landbruket. Silopressaft, hudyrgjødsel, 
overdosering med gjødsel og jorderosjon 
er de viktigste. Tetting av punktlekka- 
sjer, bedre handtering av husdyrgjødsla, 
gjødselplanlegging, redusert jordarbei- 
ding og jordpakking, god grøfting og 
effektiv bortledning av overflatevann er 
de mottiltakene som boka behandler. 
Særlig når det gjelder næringsstoff- 
regnskap og tiltak mot jorderosjon inne- 
holder boka verdifullt nytt stoff. 
Næringsstoffregnskap og gjødselplan- 
legging har blitt mer aktuelt nå i dataal- 
deren, men for den enkle drifta som er 
på mange garder, trengs ikke datama- 
skin. Derimot er det stort behov for 
lokale nøkkeltall når det gjelder 
næringsbehov, utvasking av plantenæ- 
ringsstoffer osv. 
Bakerst i studieboka er det en «ar- 
beidsbok» til hjelp for å svare på spørs- 
målet: «Hvordan kan jeg som bonde 
redusere vannforurensningene?» Ekstra 
eksemplarer av arbeidsboka kan også 
skaffes. 
Prisen på boka er subsidiert; bare kr. 
50,-. Sjøl om boka aleine gir mye og 
nyttig informasjon, er det ved engasje- 
ment blant naboer i studiearbeid på 
grunnlag av boka at det virkelig kan skje 
noe for å redusere landbruksforurens- 
ningene. 
Temaet er aktuelt ikke bare der foru- 
rensningene har fått så stort omfang at 
det har blitt et miljøproblem det snakkes 
og skrives mye om i distriktet. 
Ved å feie for egen dør står landbruket 
sterkere til å kreve tiltak mot naturforu- 
rensning utenfra. 
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